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No NIM Nama Tanda Tangan untuk Pertemuan Ke- 
I(1-3-21) II(8-3-21) III(15-3-21) IV(22-3-21) 
 
 
V(29-3-21)   
1 
2053050001 Rio Imanuel v V V V V   
2 
2053050002 Tri Alexander v V V V V   
3 
2053050004 Vincentius Siep v V V V V   
4 
2053050007 Nabil Fahri Askar v V V V V   
5 
2053050009 Chitrai Keren Hapukh Atti v V V V V   
6 
2053050010 Clijster Annayetty Mamoribo v V V V V   
7 
2053050011 Ruth Novitha Bunitte v V V V V   
8 
2053050012 Evan Diaz v V V V V   
9 
2053050013 Korintus Raja Pandapotan v V V V V   
10 
2053050014 Evelina Yulanda xxxxxxxx xxxxxx V V V   
11 
2053050015 Kd Rexlino v V V V V   
12 
2053050020 Soprianto Rahmad Saputra 
Waruwu 
v V V V V   
13 
2053050021 Mey Koesmawan v V V V V   
14 
2053050023 Michelle Graciella v V V V V   
15 
2053050024 Crespo Sinaga v V V V V   
16 
2053050025 Putri Rimbun Berlian Purba v V V V V   
17 
2053050027 Lady Victoria v V V V V   
18 
2053050028 Rezeky Hamonangan v V V V V   
19 
2053050029 Paskalis Halawa v V V V V   
20 
2053050030 Ester Binani v V V V V   
21 
2053050031 William Tavarani v V V V V   
22 
2053050032 Erlin Ndruru v V V V V   
23 
2053050033 Hafis Giawa v V V V V   
24 
2053050034 Alvian Kristanto v V V V V   
25 
2053050035 Caleb Charisma v V V V V   
26 
2053050036 Desman Sovian v V V V V   
27 
2053050037 Wahyuni Prastica Maduwu v V V V V   
28 
2053050038 Budiman Jali v V V V V   
29 
2053050039 Irvan Putra v V V V V   
30 
2053050040 Revival Rizki Novtan 
Telaumbanua 
v V V V V   
31 
2053050041 Alventinus Bago v V V V V   
32 
2053050043 Raymond Juang v V V V V   
34 
2053050044 Enos Hulu v V V V V   
Paraf Dosen        
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No NIM Nama Tanda Tangan Untuk 
Pertemuan Ke- 
I(1-3-21) II(8-3-21) III(15-3-21) IV(22-3-21) V(29-3-21)   
35 
2053050046 Elpidar Yaseromo Laia v V V V V   
36 
2053050047 Amsil Firman Boy Laia xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx   
37 
2053050049 Natasha Christiani v V V V V   
38 
2053050051 Serina Tri Arta Aritonang v V V V V   
39 
2053050052 Joel Muara v V V V V   
40 
2053050053 David Richardo v V V V V   
41 
2053050056 Goklas Pandaraman v V V V V   
42 
2053050057 Rivaldo Germanus v V V V V   
43 
2053050058 Edward Gultom v V V V V   
44 
2053050060 Dixcon Glenn v V V V V   
45 
2053050061 Bryan Todo xxxxxxx V V V V   
46 
2053050062 Gidalti Housten v V V V V   
47 
2053050064 Adriana Vania v V V V V   
48 2053050048 Iwan Falisman v xxxxx V V V   
49 1653050064 John Fernando v V V V V   
50 1753050064 Goni v V V V V   
51 1753050064 Veronika v V V V V   
52 1753050064 Joshua Firhen v xxxxx V V V   
53 1753050064 Sighea v V V V V   
54 1753050064 Violeta v V V V V   
55 2053050026 Dhea Abigail v V V V V   
56 2053050045 Joyman Buulolo v V V V V   
57 2053050050 Jotoraharjo Lature 
 
v xxxx V V V   
58 2053050022 Wawan Kristanto xxx V V xxxx V   
59 1753050064 Alicia Tumundo xxx V V V V   
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Halaman: 
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1 
2053050001 Rio Imanuel V Vv      
2 
2053050002 Tri Alexander V VV      
3 
2053050004 Vincentius Siep V VV      
4 
2053050007 Nabil Fahri Askar V VV      
5 
2053050009 Chitrai Keren Hapukh Atti V VV      
6 
2053050010 Clijster Annayetty Mamoribo V VV      
7 
2053050011 Ruth Novitha Bunitte V VV      
8 
2053050012 Evan Diaz V VV      
9 
2053050013 Korintus Raja Pandapotan V vV      
10 
2053050014 Evelina Yulanda XXX xxxx      
11 
2053050015 Kd Rexlino V VV      
12 
2053050020 Soprianto Rahmad Saputra 
Waruwu 
V VV      
13 
2053050021 Mey Koesmawan V VV      
14 
2053050023 Michelle Graciella V VV      
15 
2053050024 Crespo Sinaga V VV      
16 
2053050025 Putri Rimbun Berlian Purba V VV      
17 
2053050027 Lady Victoria V VV      
18 
2053050028 Rezeky Hamonangan V VX      
19 
2053050029 Paskalis Halawa V VV      
20 
2053050030 Ester Binani V VV      
21 
2053050031 William Tavarani V VV      
22 
2053050032 Erlin Ndruru V VV      
23 
2053050033 Hafis Giawa V VV      
24 
2053050034 Alvian Kristanto V VX      
25 
2053050035 Caleb Charisma V VV      
26 
2053050036 Desman Sovian V VV      
27 
2053050037 Wahyuni Prastica Maduwu V VV      
28 
2053050038 Budiman Jali V VV      
29 
2053050039 Irvan Putra V VV      
30 
2053050040 Revival Rizki Novtan 
Telaumbanua 
V VV      
31 
2053050041 Alventinus Bago V VV      
32 
2053050043 Raymond Juang V xxxXX      
34 
2053050044 Enos Hulu V VV      
Paraf Dosen        
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No NIM Nama Tanda Tangan Untuk 
Pertemuan Ke- 
VI(9-4-21) VII(12-4-21)      
35 
2053050046 Elpidar Yaseromo LaiaV V VV      
36 
2053050047 Amsil Firman Boy LaiaV XXX VX      
37 
2053050049 Natasha ChristianiV V VV      
38 
2053050051 Serina Tri Arta AritonangV V VV      
39 
2053050052 Joel MuaraV V VV      
40 
2053050053 David RichardoV V VV      
41 
2053050056 Goklas PandaramanV V VV      
42 
2053050057 Rivaldo GermanusV V VV      
43 
2053050058 Edward GultomV V VV      
44 
2053050060 Dixcon GlennV V VV      
45 
2053050061 Bryan TodoV V VV      
46 
2053050062 Gidalti HoustenV V VV      
47 
2053050064 Adriana VaniaV V VV      
48 2053050048 Iwan Falisman V VV      
49 1653050064 John FernandoVV V VV      
50 1753050064 GoniV V VV      
51 1753050064 VeronikaV V VV      
52 1753050064 Joshua FirhenXX V VV      
53 1753050064 SigheaV V VX      
54 1753050064 VioletaV V VV      
55 2053050026 Dhea AbigailV V VV      
56 2053050045 Joyman BuuloloV V VV      
57 2053050050 Jotoraharjo LatureXX 
 
V VV      
58 2053050022 Wawan KristantoV v VV      
59 1753050064 Alicia TumundoV V vV      
Berlaku Sejak: 2/28/2021 Revisi: 
Halaman: 
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IX(3.5.21) X(11.5.21) XI(17.5.21) XII(24.5.21)     
1 
2053050001 Rio Imanuel VV VV VV VV     
2 
2053050002 Tri Alexander VV VV VV VV     
3 
2053050004 Vincentius Siep VV VV VV VV     
4 
2053050007 Nabil Fahri Askar VV VV VV VV     
5 
2053050009 Chitrai Keren Hapukh Atti VV VV VV VV     
6 
2053050010 Clijster Annayetty Mamoribo VV VV VV VV     
7 
2053050011 Ruth Novitha Bunitte VV VV VV VV     
8 
2053050012 Evan Diaz VV VV VV VV     
9 
2053050013 Korintus Raja Pandapotan VV VV VV VV     
10 
2053050014 Evelina Yulanda XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX     
11 
2053050015 Kd Rexlino VV VV VV VV     
12 
2053050020 Soprianto Rahmad Saputra 
Waruwu 
VV VV VV VV     
13 
2053050021 Mey Koesmawan VV VV VV VV     
14 
2053050023 Michelle Graciella VV VV VV VV     
15 
2053050024 Crespo Sinaga VV VV VV VV     
16 
2053050025 Putri Rimbun Berlian Purba VV VV VV VV     
17 
2053050027 Lady Victoria VV VV VV VV     
18 
2053050028 Rezeky Hamonangan VV VV VV VV     
19 
2053050029 Paskalis Halawa VV VV VV VV     
20 
2053050030 Ester Binani VV VV VV VV     
21 
2053050031 William Tavarani VV VV VV VV     
22 
2053050032 Erlin Ndruru VV VV VV VV     
23 
2053050033 Hafis Giawa VV VV VV VV     
24 
2053050034 Alvian Kristanto VV VV VV VV     
25 
2053050035 Caleb Charisma VV VV VV VV     
26 
2053050036 Desman Sovian VV VV VV VV     
27 
2053050037 Wahyuni Prastica Maduwu VV VV VV VV     
28 
2053050038 Budiman Jali VV VV VV VV     
29 
2053050039 Irvan Putra VV VV VV VV     
30 
2053050040 Revival Rizki Novtan 
Telaumbanua 
VV VV VV VV     
31 
2053050041 Alventinus Bago VV VV VV VV     
32 
2053050043 Raymond Juang XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX     
34 
2053050044 Enos Hulu VV VV VV VV     
Paraf Dosen         
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No NIM Nama Tanda Tangan Untuk 
Pertemuan Ke- 
IX(3.5.21) X(11.5.21) XI(17.5.21) XII(24.5.21)    
35 
2053050046 Elpidar Yaseromo LaiaV VV VV VV VV    
36 
2053050047 Amsil Firman Boy LaiaV VV VV VV VV    
37 
2053050049 Natasha ChristianiV VV VV VV VV    
38 
2053050051 Serina Tri Arta AritonangV VV VV VV VV    
39 
2053050052 Joel MuaraV VV VV VV VV    
40 
2053050053 David RichardoV VV VV VV VV    
41 
2053050056 Goklas PandaramanV VV VV VV VV    
42 
2053050057 Rivaldo GermanusV VV VV VV VV    
43 
2053050058 Edward GultomV VV VV VV VV    
44 
2053050060 Dixcon GlennV VV VV VV VV    
45 
2053050061 Bryan TodoV VV VV VV VV    
46 
2053050062 Gidalti HoustenV VV VV VV VV    
47 
2053050064 Adriana VaniaV VV VV VV VV    
48 2053050048 Iwan Falisman VV VV VV VV    
49 1653050064 John FernandoVV VV VV VV VV    
50 1753050064 GoniV VV VV VV VV    
51 1753050064 VeronikaV VV VV VV VV    
52 1753050064 Joshua FirhenXX VV VV VV VV    
53 1753050064 SigheaV VV XXX VV VV    
54 1753050064 VioletaV VV VV VV VV    
55 2053050026 Dhea AbigailV VV VV VV VV    
56 2053050045 Joyman BuuloloV VV VV VV VV    
57 2053050050 Jotoraharjo LatureXX 
 
VV VV VV VV    
58 2053050022 Wawan KristantoV VV VV VV VV    
59 1753050064 Alicia TumundoV VV VV VV VV    
 
Berlaku Sejak: 2/28/2021 Revisi: 
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31.5.21 7.6.21 14.6.21      
1 
2053050001 Rio Imanuel V 
 
V V      
2 
2053050002 Tri Alexander V V V      
3 
2053050004 Vincentius Siep V V V      
4 
2053050007 Nabil Fahri Askar V V V      
5 
2053050009 Chitrai Keren Hapukh Atti V V V      
6 
2053050010 Clijster Annayetty Mamoribo V V V      
7 
2053050011 Ruth Novitha Bunitte V V V      
8 
2053050012 Evan Diaz V V V      
9 
2053050013 Korintus Raja Pandapotan xxxxx V V      
10 
2053050014 Evelina Yulanda V V XXXXX      
11 
2053050015 Kd Rexlino V V V      
12 
2053050020 Soprianto Rahmad Saputra 
Waruwu 
V V V      
13 
2053050021 Mey Koesmawan V V V      
14 
2053050023 Michelle Graciella V V V      
15 
2053050024 Crespo Sinaga V V V      
16 
2053050025 Putri Rimbun Berlian Purba V V V      
17 
2053050027 Lady Victoria V V V      
18 
2053050028 Rezeky Hamonangan V V V      
19 
2053050029 Paskalis Halawa V V V      
20 
2053050030 Ester Binani V V V      
21 
2053050031 William Tavarani V V V      
22 
2053050032 Erlin Ndruru V V V      
23 
2053050033 Hafis Giawa V V V      
24 
2053050034 Alvian Kristanto v V V      
25 
2053050035 Caleb Charisma V V V      
26 
2053050036 Desman Sovian V V V      
27 
2053050037 Wahyuni Prastica Maduwu V V V      
28 
2053050038 Budiman Jali V V V      
29 
2053050039 Irvan Putra V V V      
30 
2053050040 Revival Rizki Novtan 
Telaumbanua 
V V V      
31 
2053050041 Alventinus Bago V V V      
32 
2053050043 Raymond Juang xxxxx XXXXX XXXX      
34 
2053050044 Enos Hulu V V V      
Paraf Dosen         
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No NIM Nama Tanda Tangan Untuk 
Pertemuan Ke- 
31.5.21 7.6.21 14.6.21     
35 
2053050046 Elpidar Yaseromo Laia V V V     
36 
2053050047 Amsil Firman Boy Lai V V V     
37 
2053050049 Natasha ChristianiV V V V     
38 
2053050051 Serina Tri Arta Aritonang V V V     
39 
2053050052 Joel Muara V V V     
40 
2053050053 David Richardo xxxxx V V     
41 
2053050056 Goklas Pandaraman xxxxx V V     
42 
2053050057 Rivaldo Germanus V V V     
43 
2053050058 Edward Gultom V V V     
44 
2053050060 Dixcon Glenn xxxxx V V     
45 
2053050061 Bryan Todo xxxxx V V     
46 
2053050062 Gidalti Housten V V V     
47 
2053050064 Adriana Vania V V V     
48 2053050048 Iwan Falisman V V V     
49 1653050064 John Fernando V V V     
50 1753050064 Goni V V V     
51 1753050064 Veronika V V V     
52 1753050064 Joshua Firhen xxxxx V V     
53 1753050064 Sighea xxxxx V V     
54 1753050064 Violeta xxxxx V V     
55 2053050026 Dhea AbigailV V V V     
56 2053050045 Joyman Buulolo V V V     
57 2053050050 Jotoraharjo Lature 
 
V V V     
58 2053050022 Wawan Kristanto V V V     
59 1753050064 Alicia Tumundo V V V     
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No NIM Nama Tanda Tangan Untuk 
Pertemuan Ke- 
31.5.21 7.6.21 14.6.21     
35 
2053050046 Elpidar Yaseromo Laia V V V     
36 
2053050047 Amsil Firman Boy Lai V V V     
37 
2053050049 Natasha ChristianiV V V V     
38 
2053050051 Serina Tri Arta Aritonang V V V     
39 
2053050052 Joel Muara V V V     
40 
2053050053 David Richardo xxxxx V V     
41 
2053050056 Goklas Pandaraman xxxxx V V     
42 
2053050057 Rivaldo Germanus V V V     
43 
2053050058 Edward Gultom V V V     
44 
2053050060 Dixcon Glenn xxxxx V V     
45 
2053050061 Bryan Todo xxxxx V V     
46 
2053050062 Gidalti Housten V V V     
47 
2053050064 Adriana Vania V V V     
48 2053050048 Iwan Falisman V V V     
49 1653050064 John Fernando V V V     
50 1753050064 Goni V V V     
51 1753050064 Veronika V V V     
52 1753050064 Joshua Firhen xxxxx V V     
53 1753050064 Sighea xxxxx V V     
54 1753050064 Violeta xxxxx V V     
55 2053050026 Dhea AbigailV V V V     
56 2053050045 Joyman Buulolo V V V     
57 2053050050 Jotoraharjo Lature 
 
V V V     
58 2053050022 Wawan Kristanto V V V     
59 1753050064 Alicia Tumundo V V V     
 
 
LEMBARAN  PRESENSI  DOSEN  FAKULTAS  TEKNIK  UKI 
TA  2020 / 2021 -  SEMESTER  GENAP 
 
   PR0GRAM STUDI :  TEKNIK SIPIL                                                             BOBOT  SKS  MATA KULIAH : 3SKS+1sks  
  MATA  KULIAH   :       Pengukuran Lahan dan GIS+Praktikum                 JUMLAH PESERTA KULIAH :     59 




HARI WAKTU JAM MATERI  
P0KOK  
BAHASAN   MATERI  JUMLAH   
MHS 
 PARAF  











- Penjelasan RPS 
- Geodesi dan Dasar Pengukuran 
Lahan 
- Peta dan macamnya 
- Cara membuat peta 
54 












- Hitungan dalam dasar 
Pengukuran Lahan 
- Pembagian kuadran dalam 
dasar pengukuran lahan 
- Hitungan azimuth antara 2 titik 
54 










- Hitungan azimuth poligon 














- Hitungan azimuth poligon 












- Pemotongan kedepan 
57 








- Pemotongan kebelakang 57 








- Pemotongan kebelakang 57 








13.30 16.00 Waterpassing 
- Bidang referensi tinggi 
- Tujuan Waterpassing 
- Hitungan dalam Waterpassing 
57 





13.30 16.00 Waterpassing 












- Tujuan pembuatan busur 
lingkaran 
- Macam-macam busur 
lingkaran 
- Cara membuat busur  
- lingkaran 
53 










- Busur majemuk searah 
pertemuan kedua busur tidak 
mengikat 
55 








- Busur majemuk searah 
dengan pertemuan kedua 
busur merupakan titik tetap di 
lapangan 
55 









- Cara membuat busur 
peralihan 47 









- Cara membuat busur 
berlawanan aran  










- Cara membuat busur 
peralihan 
 






     
NILAI MATA KULIAH PENGUKURAN LAHAN 
        
NO NIM NAMA_MAHASISWA Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
1 2053050001 RIO IMANUEL 74 50 42 50,8 C 
2 2053050002 TRI ALEXANDER SIHOMBING 74 50 42 50,8 C 
3 2053050004 VINCENTIUS SIEP 35 50 30 37 E 
4 2053050007 NABIL FAHRI ASKAR 76 50 40 50,2 C 
5 2053050009 CHITRAI KEREN HAPUKH ATTI 76 50 50 55,2 C+ 
6 2053050010 CLIJSTER ANNAYETTY MAMORIBO 74 40 60 56,8 C+ 
7 2053050011 RUTH NOVITHA BUNITTE 80 71 86 80,3 A 
8 2053050012 EVAN DIAZ 38 79 28 45,3 D 
9 2053050013 KORINTUS RAJA PANDAPOTAN   76     I 
10 2053050014 EVELINA YULANDA         Nilai belum masuk. 
11 2053050015 KD REXLINO 0 44 0   I 
12 2053050020 SOPRIANTO RAHMAD SAPUTRA W 76 85 70 75,7 A- 
13 2053050021 MEY KOESMAWAN 68 83 63 70 B+ 
14 2053050023 MICHELLE GRACIELLA 78 50 60 60,6 B- 
15 2053050024 CRESPO SINAGA 64 64 51 57,5 C+ 
16 2053050025 PUTRI RIMBUN BERLIAN PURBA 78 77 57 67,2 B 
17 2053050026 DHEA ABIGAIL         Nilai belum masuk. 
18 2053050027 LADY VICTORIA   52     I 
19 2053050028 REZEKY HAMONANGAN   40     I 
20 2053050029 PASKALIS HALAWA 70 79 75 75,2 A- 
21 2053050030 ESTER BINANI 70 79 35 55,2 C+ 
22 2053050031 WILLIAM TAVARANI 76 77 80 78,3 A- 
23 2053050032 ERLIN NDRURU 78 65 60 65,1 B 
24 2053050033 HAFIS GIAWA 78 65 66 68,1 B 
25 2053050034 ALVIAN KRISTANTO 69 55 50 55,3 C+ 
26 2053050035 CALEB CHARISMA 73 70 69 70,1 B+ 
27 2053050036 DESMAN SOVIAN 74 40 47 50,3 C 
28 2053050037 WAHYUNI PRASTICA MADUWU 41 40 25 32,7 E 
29 2053050038 BUDIMAN JALI 75 66 46 57,8 C+ 
30 2053050039 IRVAN PUTRA 66 50 20 38,2 E 
31 2053050040 REVIVAL RIZKI NOVTAN TELAUMBANUA 75 59 65 65,2 B 
32 2053050041 ALVENTINUS BAGO 72 80 40 58,4 C+ 
33 2053050043 RAYMOND JUANG 0 0 0 0 E 
34 2053050044 ENOS HULU 67 40 40 45,4 D 
35 2053050045 JOYMAN BU'ULOLO 62 50 36 45,4 D 
36 2053050046 ELPIDAR YASEROMO LAIA 57 82 69 70,5 B+ 
37 2053050047 AMSIL FIRMAN BOY LAIA  0 0 55 0 I 
38 2053050048 IWAN FALISMAN 45 30 54 45 D 
39 2053050049 NATASHA CHRISTIANI 72 89 59 70,6 B+ 
40 2053050050 JOTORAHARDJO LATURE 40 50 30 38 E 
41 2053050051 SERINA TRI ARTA ARITONANG 71 50 72 65,2 B 
42 2053050052 JOEL MUARA 71 70 62 66,2 B 
43 2053050053 DAVID RICHARDO 40 72 31 45,1 D 
44 2053050056 GOKLAS PANDARAMAN 60 57 32 45,1 D 
45 2053050057 RIVALDO GERMANUS 71 79 45 60,4 B- 
46 2053050058 EDWARD GULTOM 71 83 85 81,6 A 
47 2053050060 DIXCON GLENN 50 45 53 50 C 
48 2053050061 BRYAN TODO 65 40 62 56 C+ 
49 2053050062 GIDALTI HOUSTEN 74 65 33 50,8 C 
50 2053050064 ADRIANA VANIA 67 50 44 50,4 C 
      Jakarta, Juli 2021 
      
 
      
      
      
     







        
        
  NILAI ILMU UKUR TANAH      
        
                
NO NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
                
1 1653050006 JOHN FERNANDO 70 81 44 60,3 B- 
2 1753050001 GONI RALF MOUDY JUNIOR 74 100 61 75,3 A- 
3 1753050003 SIGEA MECHELE RETTOBJAAN 50 76 35 50,3 C 
4 1753050011 JOSHUA FIRHEN 70 78 36 55,4 C+ 
5 1753050013 ALICIA ESTEFANIE TUMUNDO 69 45 46 50,3 C 
6 1753050020 VIOLETA ERICA FLORIEREN MERINO 70 83 64 70,9 B+ 
7 1753050032 MEGAWATI VERONIKA PASARIBU 69 65 44 55,3 C+ 
        
      Jakarta, Juli 2021 
                Dosen, 
        
      
 
  
        
        
 
 








     
 
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
Fakultas Teknik 
BERITA ACARA 
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA. 2020/2021 
 
 
Pada hari ini, Senin tanggal, 21 Juni 2021, telah dilangsungkan Ujian Akhir Semester Genap 
TA. 2020/2021: 
Kode-Matakuliah  : : 530241017 - Pengukuran Lahan & Aplikasi GIS 4 SKS  
          53024116 - Ilmu Ukur Tanah dam Praktikum - 4 
Program Studi   : Teknik : Sipil 
Waktu Ujian   : 13.30-16.30 
Dosen Penguji   : Ir.Agnes Sri Mulyani,M.Sc. 
Tempat/Ruang/Kelas  : Online 
Jumlah mahasiswa terdaftar : 54(lima puluh empat mahasiswa) 
Jumlah mahasiswa hadir      : 51 (lima puluh satu mahasiswa) 
Jumlah mahasiswa tidak hadir : 3 (tiga) mahasiswa 
Jumlah Berkas  : 51 (Lima puluh satu) berkas 
 






Demikian Berita Acara Ujian ini dibuat dengan sebenarnya : 
 
Pengawas :      Tanda Tangan : 
1. Ir.Agnes Sri Mulyani, M.Sc.    1.  
2. ____________________________________   2. ___________________ 
NB : Dibuat rangkap 3, lembar 1 untuk dosen ybs, lbr ke 2 untuk arsip,lbr ke 3 untuk SDM 
  




FAKULTAS TEKNIK - UKI 
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA 2020/2021 
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2    Cawang – Jakarta 13630 
Telp. 021-8009190/8092425 Pst. 404, 405, 406, 407, 408 Faks. 
021 8094074,  
 
 
LEMBAR  SOAL  
Mata kuliah       : Pengukuran Lahan 
Prog. Studi/Semester:  Teknik Sipil/2 
Dosen        :  Ir.Agnes Sri M.,M.Sc 
Hari, tanggal  :  Senin,21 Juni 2021 
Sifat ujian  :  Open book 
Waktu  :        150 menit 
============================================================= 
Dua buah jalan AB dan CD dihubungkan dengan dua buah busur lingkaran dengan arah 
berlawanan, dan titik puncak tidak dapat dijangkau sehingga dibuat dua buah titik bantu 
di lapangan, yaitu F dan G seperti dibawah ini: 
 
Data yang diketahui adalah : 
  α’ = 119o dua angka NIM terakhir’   δ’ = 120o dua angka NIM terakhir’ 
 Contoh untuk Rio Silalahi NIM 20530……01, maka  α’ = 119o01’00” (DETIK 00) 
      δ’ = 120o01’00” (DETIK 00) dan seterusnya. 
  ℓ1 =  84 m ℓ2 = 30 m  R2= 68 m  (R2 = O1T2= O1M)    FG = 100m 
Soal: 
1. Jelaskan cara menentukan letak titik-titik tangen 
2. Jelaskan cara mengontrol titik-titik tangen 
3. Jelaskan cara membuat busur lingkaran dengan cara pengukuran pada garis singgung 
menurut perbedaan yang sama apabila masing-masing busur dibagi menjadi 10 bagian 
yang sama besar. 
Selamat bekerja, jujur dan percaya diri 
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Fakultas : FAKULTAS TEKNIK 
Program Studi : 530 - Teknik Sipil - S1 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 530241017 - Pengukuran Lahan & Aplikasi GPS 4 SKS  
Dosen : Agnes Sri Mulyani, Ir., MSc 
Tanggal Ujian : 21 Juni 2021 
Jam Ujian : 13.30 – 16.30 
Tempat Ujian : Online 
 
No NIM Nama Tanda Tangan Nilai Ujian Akhir 
Semester 
1 2053050001 RIO IMANUEL 
Hadir 
 
2 2053050002 TRI ALEXANDER Hadir  
3 2053050004 VINCENTIUS SIEP Hadir  
4 2053050007 NABIL FAHRI ASKAR Hadir  
5 2053050009 CHITRAI KEREN HAPUKH ATTI Hadir  
6 2053050010 CLIJSTER ANNAYETTY MAMORIBO Hadir  
7 2053050011 RUTH NOVITHA BUNITTE Hadir  
8 2053050012 EVAN DIAZ Hadir  
9 2053050013 KORINTUS RAJA PANDAPOTAN Hadir  
10 2053050015 KD REXLINO TIDAK HADIR  
11 2053050020 SOPRIANTO RAHMAD SAPUTRA WARUWU Hadir  
12 2053050021 MEY KOESMAWAN Hadir  
13 2053050023 MICHELLE GRACIELLA Hadir  
14 2053050024 CRESPO SINAGA Hadir  




Fakultas : FAKULTAS TEKNIK 
Program Studi : 530 - Teknik Sipil - S1 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 530241017 - Pengukuran Lahan & Aplikasi GPS 4 SKS  
Dosen : Agnes Sri Mulyani, Ir., MSc 
Tanggal Ujian : 21 Juni 2021 
Jam Ujian : 13.39-16.30 




No NIM Nama Tanda Tangan Nilai Ujian Akhir 
Semester 
16 
2053050027 LADY VICTORIA Hadir  
17 
2053050028 REZEKY HAMONANGAN Hadir  
18 
2053050030 ESTER BINANI Hadir  
19 
2053050031 WILLIAM TAVARANI Hadir  
20 
2053050032 ERLIN NDRURU Hadir  
21 
2053050033 HAFIS GIAWA Hadir  
22 
2053050034 ALVIAN KRISTANTO Hadir  
23 
2053050035 CALEB CHARISMA Hadir  
24 
2053050036 DESMAN SOVIAN Hadir  
25 
2053050037 WAHYUNI PRASTICA MADUWU Hadir  
26 
2053050038 BUDIMAN JALI Hadir  
27 
2053050039 IRVAN PUTRA Hadir  
28 
2053050040 REVIVAL RIZKI NOVTAN TELAUMBANUA Hadir  
29 
2053050041 ALVENTINUS BAGO Hadir  
 
 
Fakultas : FAKULTAS TEKNIK 
Program Studi : 530 - Teknik Sipil - S1 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 530241017 - Pengukuran Lahan & Aplikasi GPS 4 SKS  
Dosen : Agnes Sri Mulyani, Ir., MSc 
Tanggal Ujian : 21 Juni 2021 
Jam Ujian : 13.30-16.30 
Tempat Ujian : Online 
 
No NIM Nama Tanda Tangan Nilai Ujian Akhir 
Semester 
30 
2053050044 ENOS HULU Hadir  
31 
2053050045 JOYMAN BU'ULOLO Hadir  
32 
2053050046 ELPIDAR YASEROMO LAIA Hadir  
33 
2053050047 AMSIL FIRMAN BOY LAIA Hadir  
34 
2053050048 IWAN FALISMAN Hadir  
35 
2053050049 NATASHA CHRISTIANI Hadir  
36 
2053050051 SERINA TRI ARTA ARITONANG Hadir  
37 
2053050052 JOEL MUARA Hadir  
38 
2053050053 DAVID RICHARDO Hadir  
39 
2053050056 GOKLAS PANDARAMAN Hadir  
40 
2053050057 RIVALDO GERMANUS Hadir  
41 
2053050058 EDWARD GULTOM Hadir  
42 
2053050060 DIXCON GLENN Hadir  
43 
2053050061 BRYAN TODO Hadir  
44 
2053050062 GIDALTI HOUSTEN Hadir  
45 
    
46 
    
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama 
 
Dosen Pengajar,  
Jakarta, 25 Juni 2021 
 





Fakultas : FAKULTAS TEKNIK 
Program Studi : 530 - Teknik Sipil - S1 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 530241017 - Pengukuran Lahan & Aplikasi GPS 4 SKS  
Dosen : Agnes Sri Mulyani, Ir., MSc 
Tanggal Ujian : 21 Juni 2021 
Jam Ujian : 13.30 – 16.30 
Tempat Ujian : Online 
 





1 2053050026 DHEA ABIGAIL 
TIDAK HADIR 
 
2 2053050029 PASKALIS HALAWA 
Hadir 
 
3 2053050050 JOTORAHARDJO LATURE 
Hadir 
 
4 2053050063 HERMON KRISOLIT WORABAI 
TIDAK HADIR 
 
5     
6     
7     
8     
  
 
Dosen Pengajar,  
Jakarta, 25 Juni 2021 
                                  
 





Berlaku Sejak: 19/6/2021 Revisi: 
Halaman: 
 
Fakultas :  FAKULTAS TEKNIK 
Program Studi :  FAKULTAS TEKNIK 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah : 53024116 - Ilmu Ukur Tanah dam Praktikum 
- 4 SKS - (Kelas: A) Dosen : Agnes Sri Mulyani, Ir., MSc. 
Tanggal Ujian : 21 Juni 2021 
Jam Ujian : 13.30-16.30 
Tempat Ujian : Online 
 
 










GONI RALF MOUDY JUNIOR 
 





Hadir   
4 1753050013 
 
ALICIA ESTEFANIE TUMUNDO 
 
Hadir   
5 1753050020 
 
VIOLETA ERICA FLORIEREN 
MERINO 
 






Hadir   
      
Paraf Dosen    
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama 
 
Dosen Pengajar 
 Jakarta, 25 Juni 2021 
 
            
          
(Ir.Agnes Sri Mulyani,M.Sc.) 
 
 
 
